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. nm FantUy RaaUODoa.
Olt-Fancs and Hinaral Lauda.
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DNraUwinnrmHlaletGlMer.
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Otto Arnold, D.D.S., 
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FORT GAY^- W. VA,
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To AU whom It laay Coacom
l^Bl
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IM. I.t \>r».le, John II. Joii~.j4ihbl.vl.
;ST. if:
land Lnn£t°Liuip.lir." nml lu pRsMpni 










U. Coner Pearl utfalmit,
CJIia’OIINTiTJLTI, O.





Stend SL. boi Sdlmd asd Ontor,
IROMTON, O.
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O-VBRi SHOES, acO.,











awM M LTKuna BOS.
tmiwnlntaits,
FLOOR. 6RAIK AND FRODUOI,
No.« Wove Kront St.. 





I d 1 '1 k 11111 ' •"T nauv mnm13*.wsS-."rs,s"Sf.! "• 
issi.x__
nepk, li>,« mueli moce<'ruid J> ItloUk, 
a boy tiT Hie nei-k (I»l l.nd •lirbihrrii»rs;,7!’As,vsss
emnken, nod vlilTti I4» KTormy man 
vuenu nboTtliaB or U>f udov Iram 
ibealdevalk, tbolwy flUed til, pookM*sf.sfS-.s.tts.r.’ds'iW.kiodliof voo.I.-I'M-li', flun.
ThaPIreiMaraa TIIR KTATE.
AHMPtasM Ikaa (hr dtaartom.
^nrt«l-koirM miiH’ -ii’ bwD
mill and mt a board omhrr hop. 
aad turn £«r out Into a putum aod
youvauMn'tgive v> la^inrlwrtiy 
•lUonlylbrbOTr. ItlnwvKbIbegIrl. 
II *b* vrar, iur luUr blgb on b«r ^
bnn'ii J ’̂l>^.Vra ^ 
go your bollom doilij on bur, aad fe«I
blB Umrnbi'ouSLouul oo It, and no 
gifglbii bhok; tall take tbo rano girl, 
wliaberlruui hair baug^.uid vlieti
tbat m>to*a*ycwng 'nuu t 
tbuagli bn vovhln’l M aak not
bnng, Qi>T try to be good nn I true, but 
ll'•avnllb^vork. When ibe look! 
>t iienelf -
luM M tbougb 
u cau'l IrM
■ 0




Hn PA Oimi MAD.
u doVD to II 
ig, Md »»y
waler-oimuiia 
It'nt mighty rotten old 
wont make ktSitliD'-vonil. 
llmk-flre aowi
ot^dJ^up l"ml«.“ 
be cravOah { 
buiiain' lio flne •
I wlleb ngiri who veaia bee bale bnub- 
><od back would not tblBk of doing.
i„ ™.......
, while Ifan hymn la bflng toad. Dutiba 
Ug|wiUloakoairraiB bafaTiid Uioav baagi
DrllllH(Elleki^.
MerchantTailors,






rLIkbould Uilnk. Wbat’aabn do­
ing with loniucbcourl-lilasler?" aSed
and emptied out a lot of 




moluS aod made a bad >mell.
“Ob, I gi numbe In going lo palcb |w 
upio lie will bold water. Pa’dlempe' 
got him Inioihe wot*'riuayoueTer pee
hlmnitlietatloiwdiinns. 1 tell you, I
aUnAa me Rom Ibie mil wanU to have 
bte peace made with the Huumnee 
eomianlen. and know that bk calllag 
. and f leetlon bi aure, l,eoau>e I am a ba3
SW^..a’A«a'.'ii'..A3•o cram and deaperato that the gneery
KS SSliJi"""jii'.'tl.trgjijs.a’u.'fs
lieoae.
You can't take de twl.'oclde gra’ 
vine by eullerratln' It.




eb'rTihlog, be boun’ to IH o 
muuo dat ain't wuf mueJi.
Bat’bM-raot lea wont hn'i your tme- 
•ocMfolln low dr-'lilt lick for
De pe^ien nafe when (t<- mar* 
**I’oo*»*t*Mrt Biunb faneeroun’ de 
cowcumber vine.—■•Hrli'-a-Hrae." lo 
the April Century.
Shipley, Crane Sc Co.,
WbalnwMPMlmln
BOOTS and SHOES,
on anrl l(M> WeaC Pearl »
OlBXOinXAAtl, O.
wlttajM. and Ihat-you would yet be 
around
W. 0. HDB8TON,








■ORGAN JONES ft CO.,
UANTUA^IIAZIES
DnsiT!liii^,Nelloi8,




Ulveiuamll. Shop oo Hwoiul arrel. b 
ivmn ormniip .m.
P. To NAGEL,
comer Orrrnsp Avran. ami Droadvayn






josar wiTTic, Normal School SSSHSS
■.IMIA-'lSa
be alalibecl ma on the
UmdiAg done oa Worteaf JfcHra. 
AU warU Ouaraneaad.
J-OAJii
■**T V. oaaHAM, lenicsa jaoibX.RAX*:.
Dr. Dculdle, of Hampton. Va..
Id colored woman of the ‘fo-de-war 
/pa, black M Iho ten ofapatlea (which 
la ten tlmea Idicker tbin tbo aee), ez- 
trnmelj voluhle, and anzlcin to imprem 
mo with the Importance nrber'almp- 
«... ■ ..r ~Mi.h Ik «. M.. T
me to do all the work a  
hobouee. The other day be Iwiight a 
oad of kindling-wood, nnd told me losas,a“.r»!Uii-';
lied In tliD kindling-wood, he bad a 
hot box, and be told me If that kind-
ISSTlii"..:-?-!,-
myjaekel. Well, I tried to birc ..
fa gracertm here and have It charged 
lona. Ihil that wouhlQ'l help me uut 
that nIghL 1 knew when pa came 
liume lie would acarcb fat me. 
Ifa 1 alepl in the bark bail on a col. 
Hut 1 didn’t want pa In bare all bli 
troabla far oolblng, w I borrowed an 
old tom cattbat my cbum’aold maid 
aunt owna, ami pot the cat In my b^
cal you ever ace, aod Hie wont OgUler 
in our warn. It in't afraid of aoy- 
Iblog, aod ran whip a Newfoundtaodf.-."ssrs-.:s"«.i::»r,i
o'ckiek I heard pa tumble over the
5a'!5S?.;S!u;iS.«.S
under bim.tbat Uierc wan going to beiS'‘4Si,'^.rss.4’S'r.-A"i:
wbelber Henneiy bad retired lo Ilia 
virUawHCoueb. f'aw laawfal mrcaaUe 
when be trim lolM. I oould hear bim 
take off blnchitbei, and bear him aay, 
ai he picked i
•mile on hki face, aa be------------- - —
S.’57»'K'."dT.iJ«Si.S
breeUilog banl. I looked out anond
rsfeiS’uS.'.ri.'Ti.:
Wrap.’ And tbcniberawai a yowling 
•ueb ax I never beard before, and pa 
wid.‘Helen Blatea,'and the^ltore 
In my room began lo tall around and 
break. O, myl I think pa took llio tom 
eat rlgbt by the neck, tbo way bo dnea 
ne, and that left all Ibe cal'n feet free
rlmked. I know pa Tied him I7 lb« 
leck. 1 auppnne tbe cal thought pa
meek and lowly
________A.'-W-.'S
will get bit mind fixed 00 ber, 
aud 11 wlU brvak bIm all up, and
aclilmlcyla a UlllcJillmw
i.,.., .. ------------------------ one
gfubover
31.' hii
oflbeRiaScCBan^a: ’ ! *»"rAon-llic wife of John William
Mucb Ink bat been qiille.1 fram llial i l‘e»'<n, a well-hmiw» farmer on Cane
(be nnrolling when carried by mun ’ yrarv. Hbn Iravn a liiirtiand and aev* 
Wbobad removeil Itaemeelvm IwyumI cral gnevn cnildren, uliu arc lilglilv
all tbt rcntralnti ttaal even aeem lo db-' rvnpeclel.......\ I'luni Lick mule, wonli
tlngulib prlntenrlpg from piracy, oimulied Milehle by •Irownlnx 
They wen ofUn oventoeked wlib vc~ | 'Iwlf in a ponii.
'fbiS,“!17;a.t till. time. In New Dr-:
K’STi.'l'SS.
a“Si;7.r. fTrsK-rizr
igbba wax i>^>hie •'“* I" •'~T~ *
..'f':i"rs,sriE








thrirffan-Jullu. Carter etole a cuw 
In II,la ciHIDl.v uml gore up fur one yc
IV yearx; onolber 
- 1—wax ninety. 
olliem ranged 
liiiety yean- of‘]C
iWn/i.c -IM„i.ire llirprr waa nrccM- 
m l-nri., Tezua. far killing a mail 
,iii-,lllliiKlii-li>clil.cminlv, In June.
-lurin bin. left fur AI-
id clear underxtand-
again, which abe did with great gun- 
xtummlok, an’ den eroat my bowelx, allsSr'Kui.r'Eir'E.'.s:."!?
a burnln’ all over my right aide, an' 
raarin’: j-m, Uooey. ab awful roarin 
my bead, an’ de bonex all Inoae lo my 
haad. Deo 1 baa palnx in bofeabonl-
le wrMcb. and a 
.ul lx loaded. Yf~ — 
F.vaagelliie'’and baog 
ic would look ax Iboaaim M m oB^ab^'w^d 
“run It” people. Bow would Mrt.ss-ss
pexi time boodred vemea of tbo New
They were a cruel and gluUonoue net
mMmTm raaotaT^e ^of*bk 
ontampomrim, a Uncmao Jonkerfeat
brenine ilii- "‘■’«-'  IIInKlu-hi Clil.cim li 
||prlvaleer.’j l'“l- di'iinty fl nx
wereofteiiaHlrwUb bU known prr.-' Ah.w'i--M ,J .r .Miu-riu- W 
eoce, and ble xmaller vewlx >»ine. fiiniierl.i 1.1 le xiiinl.i i. di~l at II 
limexplerced tbe Interior ax far a. I.,cl Ark.. M.Mi Ik Ilea a. Hie father of
■ ■■ . ......- - ‘ — 111 him........-.-Uxlugloi
ssKSsif’saiss.'ss;
creation eompared In them.' TheUoe
SMfi?.*............
b^~devM the (aniiHn (ekat .. —
donble row of -harp-------- -------------
Pomaii wanted to act a lorUeulxcly 
dalleale foaxt far Idx frlemlii, lie itookod
of*e’....roMr^ioGTbSii....




------------ ibed for citjm Ixirty Imping
M  the water, were regile.1 wIlli tbe 






............- . . l n.
ini|ilaln of dull limn.......
,«il,ced. wa. arrmed
V Belocbe and U-Ua.,vrrcil fur ■le.iliiix chicken*. Ibr-u- term, hi the Peii- 
pllll'l pulllug.......J. It.youth lo ai________^Bi^ue “Cn'pialn Domiii I’ TiMiry f.ir ul -i . .
Ifiue" wax xmall. graceftil, fair, of a lluir.ii.... u hllc driving m l-cxl»a— 
meaiiafll, even atlraclive lace, and a “U * l-i.-l "I he|ii|i. wa< amukliig. end 
Hklllfuleallor. Therewen-nl-HtamH. a .pirk fo.iii hi. , Ip • .cl the load .m 
a bandaome Italian, who died unty a ftiv. •xm.unilnx Ibe iiviop and wngoo. 
fewTeafxagDtlltio old plral-vlllag- Hnirioxn Inrd.v .avail lilmieir and 
of cfbenlereCamliiailJU and Iligouli.a t< - 
dark Krenehman, wliiMe aiicleni 
hnuxertUligandx 00 Urande I.le. the 1 
Inland next to Graod Terre on tlir
DuuiloKjue andDeluclie.
Aniiil/iii- V,. A. liulricxACa..illi- 
llllrtaat I'muk'-il. make eighty bar- 
rvl.iif wbl.ky day.. - .“Jell’- lx Ibe 
name nfaiirwiix-Iidllccliitblrenuuly.
.......Felix Uauwlilld wax married Ui
•’rankfurt in hi. wif... fnito wUum h» 
ha* been dlvcirceil fur live ;
$7<l Le mnrrieil Ml-* Mnr; 
and nftcrllv-liiglngellier for
Coiuiderlng that It lx often aald Ilial 
'beeklxbellertbanwladomormixlniy,
ilum. lx BOt better tb: 
lx lint lietier than a
marrMI the xrennd time, aad a^^
band, anil non- ahe marrli-. her « 
l-.ve.
In my beail, ah' rdoo'l got no appetite. 
I can’t drlok no frexU water, driokiall 
my water Uledl In de nigbl you can 
bear my bead a roario, an' a buzilnn
acrait my neck, an’ ria an’ buxiT I
I’d“rdleil‘xJI?r * “
BOMOD Peal; IxmlxvlUe lx making 
great praiMiaUoai far au liidualrial ei- 
p^tloo to begiD next AnguM. ~ '
Hand round and gaao at tbe eniloidly
“Yea, He," laid tbo wood dealer, “I 
prefer lo aell wood to men who dotbeir 
ownxawlng. Youean'lcoovloceamao
^Bhing weakwi^ma^x^Ui^n^ 
rylng an umbrelU with anolber 1
Society doea not demand culturu or 
rcBnemenL Ignorance nnd vulgaHly 
xllp in when gieaeed by wealth.
nea. Tbe ^rlekx of ihe elHIma ^  Siu-d ujir Tlm world b lioUu ta
?iSisf.5«J5a3f 
- - issfsssaw .wi,“
id*roun?' lnjpJd°i?"t'^«o”aetv!5 
umi the table*, much an eplnireao
ta^taSkwli 'o*&i£d''iifd‘ “mt 1l
"1 to bnow that Ibe mloJ maw ol
?d&%r;-r«4
cb tlie blue eyed, flaxeo haired 
•a of Drllahi were eereell Ibao the
telL’’ Itiold iolberr faeorwheu tbe 
Roman counted on tbe mod delicate 
d far bli palate.
.".VM OUW.MWUICII.4 AJUJU~T.V4e’
body batea a ebeeke mao, my eon. So­
ciety lirce at tbe bnagy glare of bix 
face. Tbetriompheof ebeckareouly
ter men give way lo him. Hot xo they
■bey rexpeci Ibe mao with a paint iwt
“Are Iboee cake* new maple aognrr' 




Wbat the rich man mlmri; Jay 
.Jould Iblnki ibal “be nomwe* lilx 
•bare of Ibe pleownt Italngi In Ihl* 
world.” Mr. Oould Lax uudoUtHedly 
mocbtbatroceto mxke life pleamiiil. 
but be cam never know llicr——•





fell ynu whal, xlr.^ raid the
fiRS'frirsj'fS■■■"'""r.s.rah.'stySri
and pa yelled ‘pnllce’ and ‘Ore,’ ami 




IFiifoAxx, awta, Afatoof Honta, /be 
Ala/fa«ix»», Hbgvre Fnmet, SHm 
Fnmu. AUeer muf HOfed IFor., 
IWfni, AorarrtMW, etc.
Repairing Fine Watehei a Speel^te
Brraeway.kMveeB yvoal aod Ocxraap.
more, 'cauw' r x
nlgbt-dilrt with oae bina fool, ami ma
Iw'x'mgn'b'li?'on"a hin”Kl*tbI[t 
wu 00 tbe itain, and Ibry all fall 
down, and Ibu cal gut away and weal 
down In tbe eoal Mn aod yowled all 
olgbL Haand maweetlnlnihelrrnom.
S?b'4L«nd‘'|5S3’V^;'a'SSr‘;.S
I went and got Into my be.l. cuiae U 
wwculd out libAlie hall, anti Hie eat 
liad warmed my bed ax well a* It bad 
wanned po. It wax all 1 amid ilo In go
to xlecp, wall jB and ma talking all .............
nlgbLandthlx mornlagl oameifawn ax muii 
Uie back atalra, awl haven't bran to w*V.,an 
hreakfaat, cauie I don't want toaea pa "9^4




„..mlmMxae> -I mr m. IxUi wlltlDi lui will aiT'
man called loOliii. cmi axieu: 
Way, can yau aliarpxn vverytblngr’
sStJSssSsfijS
erklDiK OflWoil him by iwh a ouea- 
tlnn, aod he'll gel revenge by puMlxb. 
log B^lrallmonlal wllh yoor name al-^.eloivrakaUllon I aad Ib.l
ssKSiiSass..■
“SsS'SsH'iSmsi
Udtra who have the Inallaatlaa of 
filnlBf wllb other ladlra- hrabaedxare 
.^cMledlnlxtodoo buebawl.---
t roa'n yoor.aeqL 
It rerllMl for hli abet 
• bark H lurned* la I the memeDl lol Ibe world
'.LSiS'Ei
PW'.,.-K„ui- th'iuaxnd taubi-1. of 
I'lirii. U’liiiiciiig In IL F.. Doddx A Rro.. 
Inirn,-I *1 Ilkkoinn.
U<df<i'f>i-Jiihu r-urliD, who almwt 
nil IVlel'ralglupleive withn knlfeal 
nii'OI. liii- livco arnxloil at Warxaw. 
It l•tll.■lll.-l>I Craig will die.
Odcrurif—K. U. Saiiib, ayiniogmao 
of iwciily-clirve yivrx of age, xhol anil 
In-unily killcl lilmielf at Paint Lick. 
Hew*, miller the Inllueiice of li>iaor. 
and wax ftiollag wllh a pl.lol.
<5mn/—The l.irn of E. H. Conrad 
ax rHinii-d. Tliree hundred itidlare' 
orili of loluccu. flno wnrlb hay and 
Ine head of cattle alxo iKirned. 
if in ..lui—AI Cynihlaiia, Alexander 
I'lllInnjxiin.Jnii., agnl fnurtei 




cblldren lodeatb In tYoUilaoa.
nf pmiBlneiii cllfum* aud oaplUliilx 
wa. held at Ileudvraoii, In Ihel’auocll 
ebanilier. and K.,k mraxum looking 10 
(he^hullilliigof a IlM-claiaeolIoa-BilU
/.I'nro/n—liiilnli Halley Midi and lo- 
elanily killetl iWaiil [mdley.another 
hegni, at scanfurd.
:tbc war ol l*lg living In Madixon 
.Pleaxaul Dennb. eolared. 
laally killed John Adker-
they hailnl Ihe |„ ni, |,.|„|. IVnnl. uame up and
. - declarad that “eveiyllilng ilirougli hi. vicllin'i 
lerlcan lx Ihe faxliloii al prct-iil III Inilanll.v, IVnni. 







• Dd Artog a uii
rkegg. to a colorMl 
Id. HI. name de*.z M vi.S^en'i of iUciroii
Igiiatrx hi. wrakni 
J/a*o»-Sla}-.v||le’. xtreel railway 
wdl ta- Him mllex long, and nnt tin.-
JJoxnx—Jiihunic Wellx, of UarUnx- 
burg, while playing with other boya, 
wax vluieidly lliruwn againxt the Iwniei 
a ptolul wliieli he i-arrtrd In nix pookK 
wix fiidixlixl, anil JohimIe raniMl>M- 
ball iu 1,1. leg.
/eix--]|I.aimaeld elalm* 10 bave 
-flue hiinir. limn any town of Ibe
/V/n.*i-Th.iroi.. Hlaok. a
ler than ibeavemge Prliiee. How be 
Iweame BO rich tonne known, bui tbe 
probability totbat lie rhargea the Dm- 
dencr* II far palling a lonih and f .Vi lo
i.™“Z‘;irr;i;,Kr'.';;i,:'::
K.3"!El' .h* ""'Ti': .................— -
* " ■' ' ifoeJwMr/c-.Lnid xair* oggregallUK
i/A acre., f'lr a ....... id $“?,WIU, have
wiilly Iiikeu place lu Ihtoeuuoiy.
^'xilxiumyrSiiirwlIici wra 
ubiulneil.Will.i ralK mund rail.
------- ------------ ,and xvvvii eunhi of wtmil......Ileorge-
“No.ilr,"raid theluiltooawife.''my|l»*n'< new liiil.d to lo ta- rinWieil III 
hinband don't take nny Inlenal In my! three inunllix.
Tbetowyelaic Ilio Wtar-roule P"'"'‘I*”’'
siis^?b^'y;?,;"JC" iru: TSnSi:
*”<1.__________ ■ Bod^ xrntonerd to four )’^*^.|||*
A-friiiid »bo hax lioro Uicra, and'{he two j^igmen^oralArf Perry^ 
barn uvrely mroMied by the Jutlge. I xtore al ('orlul li xome iLraoiae, bavo
................ ... bow iLey ever came to; been oaptnred al Kranhiln aS made a
call U advllcourt. full ruofnaloo.
A young mau oxuird Ikilk xaiigall:- 
llie evening lu a cuinpany of Irleuitoal | ^ 
Uonlgotnery, Ala., and then aliat liliu-1 
Mif dead. Ilien.- 1. xiieli a thing x.|,l
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tu. baoir •lul b( bn
MnsN.llJei-cr^ou. [ l^■•>nlnl. A*(xillrub b>br CiUb
TIIURSBAY.........MARCH g*. IBM- I IC-'mibimw''lIIIJ «nl!j
blllnn/Wj-nnl, IX.Ic 
nlllim.bsl.v IhOMi >l.-' EB
>r, UIB> iBara WH u all Bbi.rpri 
U( Bt> DU Ite IU| BBIldT BOd U
A Cold TnilL
r. Tbn. r>Brt .p. .B. »
IttUtVDitUi Iw B •'OfTB.-t on.. .\ IHt.r r.
Ebor.E.r. En.pwiMO 111. JH"-II 
dlBIrlr BlIfT in- iBom... bn,-. 
taaraBEUlT Imfdni.un.Bn.i ili-T 
BBd «> r^uKiM. m*'
nMt,U>.i>*Miiv.»l 
IBUnU -a.*ro^l/M
u>Mm la.i ain. iibii./ iiii.m* in n*ei
s,
hlBUd




aBIE BBd y. A. li.iptli... u mu,mill., lu 
.UlfCrMOlIHl.ii.v nr- n:-r,tu.l II.. lull.i«. 




.iI-TB.S,rE.l-l'Hl»l im CompBDj." l»pl. 
.B.wlio UIIi.UbBMbI UBDBCr ICt lb. 
„«Br. BfllTW in IBIt plBM DU lb>
. «lih nitUM Bua otbur mBOl




liirEillBlI, IMI I-.UUT Bill piliir lilin lit. 
IIB.B IBDIIIT IBM «1 Hr Ji.Dn !•. BrwEni.
WIIFOI nr.jBma Mbb.s, e< auHaBDB, W. 
VB.WBO BBd dlBfl BadtUalr Uial iBonilBi.
wir i^I^«nllln. B
»bal^. HBII bMb Mr loai.
iSS y.j^s£”i2«BrBW.JS3,i’'r.;'fW‘a




JUrlDl^B IrrMBB. UM 'iB"l‘nu
Di. HlnilEhl CrME^MIBlsd fu. .bii 
Bllhrymulm) ...r>-Ullo|irllII BbI 1
siSSESS.SsiS





"ill.. LKlI. lIolBl. Ill IBU plan". pB lin 
lampn-riy liMlIr banml In BlIrniplIBE In 





1 IbiAIlr. ILV.nMEdIBB.IB.il vi-fTlinUblr■;s^:i-brri::;^ir.S‘:.'s?rM“v5'.'’£SiS;
"A'.i.l~.-ni.Unn MBoal l> Brin* lau|BI htrr
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JAME8^I|CK.
6- W- INGHAM & CO.,
W. H. Biran & Cols Comilssioii BosinCdS.
COMMISSION MERCHANTS
Produce, Fruits A Vegetables.
COHEN ft BRUMBERG,
S. W. Cor. Second and Center Sts.,
ZROXTTOXr, OBZO,
, J~. I.1E. S- ^A-ISTE. 
Hardware, Iron, Steel, Nails, Etc.
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WhnleBBle .ml Retail Dritirr- in
Dry Goods, Notions,
: *TDENrrnRB, OARPBTS, QUEENSWARE
Staple &. Fancy Groceries.
IE Kl MDEl Bin, lifiiKMilt M th SKI
{i^Needles, Oils and Parts for all Kinds.
BgTA-BXjlSUSD. : 1643-
HUDDART^ RIGDON, 
Patent IT. S. Standard Scales
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TAKE NOTICE!
H. A. MARtING,
1O IT T O IT , OHIO,
Invitee you to visit his place of business and inspect his Large and well Selected Stock of
Ingrra-irL Body ek.xi.dL a*a.pestx*y BBXJSJSEXjS OA-BBESTS.
He will make you such Low Prices that it will astonish you. He is also showing the Largest Line of
Blaok eind Colored SXLSS, Blaok <fi Colored CASBLdEBES
ever shown in Ironton, and at Very Low Prices. When you go to Ironton don’t miss the place, but call on
______ H. A. MARTINO, Oor. 2d and Adams Street
Try lA0(d0B-> City BotlrrCraeken. 
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ASHLANDLUMBERCO., VEYSSIE & JONES
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MlmiABonlefa, Ihlbuubaic, biee nil ah 
make. ISia lamlib any pari or pom nf any
Pement, IJhie. ■ 




la line <.f Brillni Ptovia. aaltal 




SB*WHTC3- guns, PISTOLS AND CaRiRIDGES,
_ PlowH nitfl Hollpa.
mAVlN'D tlEALTIN Krt’INU SIArillXR. Full TWKUVK 
a1 liaadledallkllidiol Hewlan )tarlilae«.aa.| Imviof etamlne
"FXZE3
iolMOUv—-"-"-
■oMM nmm. alcan bed and ■■ 
I'colrneot at Ilia BlfP Ifoone. 
WlLamiknowalMio' lo ton a
la •J'^ola 
when byaone meaaa Iba
lap inih IWblnlakmpldliy,oar- 
II Hr. cablll-a rHbi ana. whiab 
■ad oraaad iba ball lo bold It. nod 
ilB omood Iba abaft obnui iikiy
rS.S
ta
prepared lo fnml.h./rev.io op
.laotonehoodradood laa rirol
sr^'
ramal Ihe opeiallo: 
da, Uanlb and Hoai 
ora abciea Iba alba 




Va. taava loaaled II
a. lho» I
It Cbarlaalsa.W. Va.
rr u oe^ •?*
ypeih Fariy. abd U Ibaplair
eirn waa noaa. Tbo fhat-
IP Keener. apaoUna to ibe
>a loM tor •Old warn nii.i..
AWoidodMaltom.




a. Bold ay W. HeUbart
“.i'II-omcblok tfaaaoilabdload.1, Haory. lor lo toob an Tlrnmaa A WllUam lb«» « a.
. ....
ah. OlKAr- 





CIXTV FIVr. AtniM OF IwASfl WIT1H8
Sn! '¥i::virir..^Kffi"’.St‘;' ftrs^iSir's
and Itrealy.iweeii ibillar.. wiirtli i>l vefeta 
werewilrl Iwim lonrai rr" nf tnr (round
IS ACBR TBA4T
Ilaaa^.eraill li.inmnn llanda ■tplen.lld 
vela or Awl. mil w'ortU ol rratl wue wild 
Inna ihia bunk li.l year.
TIIK S ACKR TBAIT
Itlua^ljaMlrmlloii,l. level end hai a (
l'A’SLrs;i
a (ood place to make money.
FOB SALE and BENT.
j^lu'^'SsSVstro* IS
iMASrPAfTI-ltUPliir ASH liKAl.KIL. IS,—
TIUM.MI.NGS, EMBRIUDKUIKS. TIK8. .4M»
Gestlemen's and Ladies' Underwear.
WE MAKE A SPEtTALlT OP
CARPETS,OILCLOTHSandKUGS,
HATS AND CaSTbOOTS AND SHOES
laical mvle. eu.| l-wl ,,ualllv. Till; I.AliriKWT AKf>
I MKAI'l^r •rtu K .If
9 XT MS s^;w A- n e: 
furniturFan^
UAIX ASP We V1U UMI you well, and yea trill H VVS MIlSRV bFaEanln-
wmysiB «to JOBVsw,
K. W. Cnt.ol Uroadwayaadureenup Ave., -------------------
vet or &u
*a oewitea'Itir Ilarliloemniea nul. 1 Mt oaa and eiaiBlue Jlrliwaly, 
Ii.miiu.umi, Hull nod Ibaitbe wan., u UK only op wiihalitae 
eeyalaa-.Mie Iwml, Ferwm. wl.lilnfatood machloe to it baaaJl tba 
dearrui inan> impmvcmenla other macBtaK luiiaaui (Ol. nlllbad








mi ShoDlos<r OrcbMtnl g^udCynbtUtOrgtu, 
HuniltoB Oi^uA











Besidenoe-Front St„opposite Norton Ironworks.
rnit noiir. parloii. 
1 I'lll llCH » fllAPKl.
V-.-.KjWu;-
STEVENS & POLLOCK,
RETAIL I)F.AU:IW AND J0BBF.R8 IN
Hardware, Cutlery,
STOVES AND TINWARE,
BNTEBPBISB BLOCK. . - - - OREENDP.KY.
WecoU bUenlioii of Kbrniam. ImUtren., MooUbi.I.a «».l Mpr l.bW. lo our 
Urte anil Mmiilelc atock e( obeli
EArdwsre, House Furnishing Goods, Stoves, Nsi4 Bar Iron, 
Flows, Points, OIsss, Sssh. Ac.
------1 AOBKTl FO* (------
Cbamplon Uowen (ud Reaiten, Howe Sawlnjr Hacblnea, UudUouTbredun, 
Oliver Chlllert Plowa, Waller Uliovd Plowo, Vlelor Corn Ftbuten, 
•g-ruimpt (ttfntlim rl-mii tti nriria hj mill
HJLSTrN'GK^ <Sb J.^L2TXTS7I*r,
9. S. 1F*X«BSZR «ft> OO.e
Ironton MachineShop&BoilerYard
COPPKRSMITHtNG A SHEET-IRON WORK.
;™v™ “i^be’-IS' M,’ ■''^1 ijfHi?
Front St., bet. Buckbomasd Etna, sear Lower luanding.
------ DKALBUa III
°",5S,'SS.‘;iTd..u..
steam Whlstl##, etc.. Qtun PookUig
AND EHOIKBBB8’ SUPPLIES IN OBKEBAL.
H. B A C3b 3L. EJ -V,
nOO'FM ATS'iy KHOKK,
Strictly Choice Family Groceries,
*PAnw«ax>e,
VKOKTABLKSJ, FRiUTS.C.tN.VKDGOODS AXDl-KOVLStOSS, 
THB OHBAPBST FAMILY BDPPLY HOOSB IN THX OITTI
CUner of Greenup Aveaoad nixivutn riici: •!
®BTABr.ISX£Eir), _ ^ - 1888.
JXJLilUS O. TvrTT jlulSR.,mwAae^oTom
erovfl BBPAtRB or hvbrt hake a bpsoialtt.
1 •’“LIUS
WEST SIDE OF BnO.VDW.'.Y, NR,Ml KHCINT KTREET,
■A^UIjAITD, - - - - KIT.
1 bkvenowou luiud a iwM i
KY.
mI full tM.u'k ol S| tlii( unJ Summer
PIECE GOODS, FINE DRESS AND BUSINESS SUITS. 0VERC0.ATINGS, <&C.,
w kleb I am preparetl la iiinki- up In Iliv Ult~l 'l.vu>. .1 -luul i.otiui-auJ at llie
ED. sh: L.S as CO.,
MaiiufafUiripn <if
Tin Ware and Sheet Iron Ware,
budOvklvie iu nil blu.Ut.f
STOVES, GKATES, FRONTS, MANTELS,
T I I.U. 1 > O a 
KOLXjOW "WJLTtm ETC.
Promt Stbeet. - - (;ATLETT.»smTRr}. KY.
Furniture A Mattresses,
NO. 10 EAST PEARL STREET.








Paints, Oils, Putty, Glass 
nmrsiiis, VAnsi8ni.s,
Toilet Artiedes and Tmsses.
ASHLAND. KT.
10.1171 BiirnHea. li.aiR iimniirs. 
couBM. roi-KBr nnoKii.
IVilAUVC m>IIBTU.(t. FAI'R POWnEIW. 
KTOS0|.>.





Mie AL8 AT ALL HOURS.
I Iwlllelwtni .kv a -v-rndlt ul la.-aulilaa 
.mkrwf.tr Wrditme.Bl.d PnriLw.









|i|| ^'l H 11 B I iTIWlTl
GARDEi







lia. Udnc; ibnu. Um ci>Elii)d)». 








vu bmuEbt tack la Inai lad placwl | bride, of Petenburc, Va., aMried oo
Geiger, I’oivcll & Ferguson.
HMderaacTlonl Sae Ancl «itr i>..rii>c>.
ai ^rti-CTiT I «-»m, i>- ut <..ru>
ItlstteOETCoiset proiomcelliYUe 
Idical mressioB “JOT IHJII- 
iiO^TOTHEWW
Said Id ASHLAND by




cauu hudiche oi d»uipui.>a. >. 
tfhcrlisn [Rtenllcias »i!l
j>ua. at AlbtDb 
murder ol Iilaauol^
' PreaMeot will eall Ihe aUaBUoo «t!
CoDgmaiotbu matter........ 11 U vx-
pn'iad lUo aiDlgratlOD ta Cauda tlie
Sr,slE£s=:;i;;
paactaal la'ui'’Bia aMartaUiaa Ellaaf. 
riwh lunii,iM<biiD vUBBbeBMuam fall;..... .SecrcUryaiaadlerbuliaMd aa
e' ^e!rW
juk^i^r^TO* SolMeed'17'eigirt 
rcan in ibepcDlteDtiair.......At >''re»o-
lieea •eDleaeed in twn yaaia la the
>, of Philadelfdiln, br­
io ebarlly aad Huea- 
- ------------1. Mar-
niiad baa eontribul«l tA,OUb for a pub.
brnry of tlie tale tleorjte P. Maiali li 
tliernlTFrali.vnf Venanat, lua gim 




ladles aa<l an >aHcra> Ima neu- 
rdfU. Ii7<leiu, uel Aliidced on 
,2el.. aiU And U v-nW aa equal.
IlTr M
JA8. O. SZXTCBAaCsI^’rj!.*;^,: Illhrallh »a an»l- ^ raitrr. are uni.
KoaasLL, uxcKxve t o., t
PBUIT AND OltNAMI-n'AI.






a.la>q|r, let all el
ImmadlDla ftellef Warn
^■eie-orj rusiUijaeiJ ea.l urier iiu.Br, re raJ 




er frsn Hnularhe nrllea:
Wm99
-1 Ljieae-I .lira'a I'lU.a laenaberbaelu.
~.:io"rrr.ir.^Si2.iaS i^&sz
...... , u'l.l i.rl/c iiJui’m ji'|4eaaaat. faXc, aad
ijuii^p^ui’iiic. Ixiu DMIgraiA
iiS.’aSS£StS'^
. ■ el lb. >»ra. alUaiUata taa af^Ula
Maa aad «(«'vTba
Or. J. C. A^r A Co..^t^ll, Milt.
.............. ! iww.
mBrCTOFIMnLOWtR,
THUf »se/srUf aieiiWi SIM. 
THiOrut RDinadir far all 














Mi paarkloiilara r.ppi*' •<
■fcllMIPJajfwnwjL
Ibruugli tbc heart........(Iiarles O. Jtal-h ,. L..,ni _______,r,;svsL;?e";«j
I at DuDver...........Iaiud DdIbd,
ayauDB woman marrlcil last NoTem- 
ber, ahot benwir at Kauu Qly In Iba 
prawcDce of her biiabaod, ud dad aoona. isa~s„7-^.
muted auleid? with moephli
_____________ Biloo^,....,
wu run over aboea botb kDccv. and 
<m of bla lega will haTo to l« aoiputn-
Wbaelliig, W. Va., Ckpt. Jera 
MaaoD, an old and reapected cllr>'S3!Wr.‘‘B«.if,a.Ta
anUclDg the tight tvmida and plarelng 
^ todo^^ling In almol Inatan-
Tbo Miami dlatlllaiy, at Hamilton, 
O^bojud. Uu >lrf00O-.„.2^enty-
tioD of Um tmini-banied at Korett Oly,
Cal.....Aaeooud loecndtaryllcer-----










nrlgbluD, l^, B. li*ll. Hoopar.^-
IV is atid to have been cauaeu by a 
berof bidinveetmeDta. No idea 
laczlral of thrllabllJtln could be 
' ' It It ta aald that they will 




Nallunirl Tbayer, Bottoo taUlioii-
M. RChurcbSoaui, died at Beverly, 
W. Va, on the Ub, aged 80. Ha waa
well known In tills region..... Isaac
BariMl, a well known aportlng man, 
died at t'elumbus, 0.. aged eighty- 
thive.....&Uctaael Wagner, thtbar-ln-
tawoltnarln Trautmann, ofcineiii. 
naU, died at bla borne, Somenet, OblA 
Uareh lal, at IbeadTaoerdagaof nine- 
ly-lbur yaarA Be was one of Ibe ear-ra'ESA"rsr..&.Si;
n'uevn eliird'ren, tig'iu^gl^raml* seven 
boy% and were gruudpareBts of thlny- 
Itiree grand-cldldren, and great gnind-
Adafleilof SH.f.onjsrvportedln the 
acfouols of ex-Hlate Laud Commlmlaa-
ucMtidh, 'dSauufng^^^h^"'of‘£|
A nassengcr tnln on tbe Itaki
l^j^Tobad £1%^
.....Prank Odeu waacnuhal lo .
by the can at Vlncannea, tnd. ..
fal4‘-J«,“a“Sili?^
LlmwMoe, ninety nllee east of kDaylu___"ftiiox-
occurrcil lie-.........X»rule, Tenn., a coliialou i iw
j«sS5SHSDunn, from Itrookljii,
' log, no tbe IDaok River, Tbnrs-
sih'Hs“4ra-s;T«
and was iDsured for I10,n00.....Tbe
13,000, with panlal InanfMce.....Tbe
flouring milUof Jacob Purcell, at Soutbistesssa
ed. LoMtilO.oOO.....TbedweJlingbiMBa
w J| Mills I'onleiita. Lo«IU,MIA.
to, ^«U.KI,
at Salemville, Ohio...........Si-SMretaiy
of tbe Interior Kirkwood, wbo wea 
ttatnwQ from bla carriage at Iowa City, 
sustained a severe concumlon of 
tbo mine, bcaldee Injury lo bead nnd 
nboDlden. Mias I^bel, _bli adopted
dialer, was^Ul^Uy^^ured...... .
about 17 yean old, wbllo^em'man wl
nring lorescuo two c 
bi^ at the wbsrf,'




! fi los, were
..................Dennis Sullivno, nn Iron nl-
ler of Yoimgdowo, O.. wae caugbt bv 
tween tbe rolls and muhed lo deatb.
WuiriDgton^^PAlsirviiin ill bmfeu£*.rifcfe.““£
iricl <if .\rkaiissa, bas beeo arrested, 
eliatgedwHh'-------- •-------
of iKe aOaIn ol toefsie'jndge^lo^ 
ol NewlHirg, N. Y„ eliowa a heavy 
delicltlutrusls. TbsVerplanckenute. 
of wbicli he was Tmitee, It outt  $100,-
............... ... trial of Vauderpool and
Jones, hay farkswlndlei»,nlHt.riali»- 
vlUc.U., has beeo postponed until Uie 
nekt lerm of Court, and the prlaoncn
harebeeu remaudcl to prison.......IL
II. Kelly and Joe Howard, of .New 
York, were arrested In I'ldladelplila for■■.■ssr.fefurgA bonds 
qii^unna lU
An uld man named John Isiniils,
5«s?:,-ais;j'jK'vir.iiidy'ira^'iit So^lingtnn’lSel ni 
Bsntallarliara, Cal., wu found dead In 
^^njjnoT^ioe. Wbelber^wlcide
lerienator and J.
Dent editor and noIUJ.
east of Oregonia, O. 'i ' , wbTio r^klok
elarixe<l lost Tbumdiy nlgbt ol *0,000 
in money, and a lot of county watmnta. 
Moei ol tbo money taken Iwhinged to Ihe
county.......At RlchnioiiU. Ind., John
Tiicke Is irrMted fur aeaault eiul tub- 
H|s vicllin, Jllke Kelly, Is In aI,  
Uoa.......Hleory
I Cuunrravlllv, lad.. Ed. ritaker was 
n-sK-d on Ihe cliirge ol aloalhig a:tm h i ir li  
gold watch and ubuin, ami other vein- 
al.I.o, eniMinling In all In 1178, bom
Willlsm rilms.......S. Hill, of riall
UkvCTIy, hae ileeam|inl wUhtlU.m
IwIniiKliiK Ic his wife.......Burglars cob-
•ibeNcu Vork JcwcIryHtorv.cor- 
of Pirih end Walnut Blreets,Clo. 
iMi. nf grads valued at S«33....Uur-cliiii i 
glarseiiiercd IheCalholI 
Ing atCellHA O., aud mil
for Ihe prmeui mouth.
ng pmllion.V mo,,, ra.u ISO iim^ pluml In an emharfassl nalll.
,ir~.«Tiswi>r aji,^^ ly ilefendisl Doylo before llil^prvmo
tTjurt.........lien. Uriand Kinllb, Pretl.
ent of llie UnoInniiU, Washington A 
lalllmnro T..........................
kilnmtiHa will, a (l.'s'i Oliver set.....In
the llmikle trial, at UrlsUiAO., FoodA 
Ihe hniMithler. lesiuiei] that Mrs. Iliin- 
kle, drewwd In men's oluihlng, had met­
ed ss Ills aceomidlee, and llul ahe and 
her hinlsind hrl|mil lo diepnae of Ihe
OOO, have been oounlerfelled and Heal-
tfaTiw^ of'’iL''Semu' 
upoo Amerleui portt, nod It I
sifSiiS^iSS;
proliabJy tatatly Injured.....A couple
>n> a
_________ anten-, .......
men aloejdng In a irao ab 
enaeluM with difficulty.
nviAew or the late Oliver Perin, of 
CioclnnaU, fell from a wbtod and waa
d?£lVllhl*”lbriy’mlo«e?!l!5T\rW 
Yodcr-agedO-Tyeara. residing A mllea 
from Wnoetcr, O., full from a hay mow 
and was Instantly ■
was iHully mailicd a
..SKSKKSZJS'iS
catal, lo the llalJin quarter of New 
York City, a free fight ocoumd, and
Carieton answered. Her dangbter. on 
oomiog down lo an wbo ths vUtor
A yoong bnlf-biW woman killed ber
beiadl-aDd re' '
w^from'ob^og ^ kinu'w 8he
deed.....At Pine tUnff, Ark., Nannie
I and Calvin r .ivy bad a dlffi. 
Id whiiih Perry was shot three 
................i will
pmvo'ratal.....Jiulleo Haight, abot..
bwi at Do lUiyter, N. Y., three weeksEi".3S“te,'sis:w
Rleted an ugly gash In bla own Uireel 
before disarmed by bis fa ber.....In a
II r«o an soOkrlaa nom a ssoas dot
■ hat iIivOlwlUia.sBdilTsyra new.away wita  me sad
___Langtry MB a fIL Lenta uews-ff.Esa-i's.at.’fts:
l.avtlrtMBniws'B Iron Bin , Kr- wiltra "I irt. IlltUiebwl
It rich ss they grow 
TOW wise and soma
... I i.iil mu. mim, maeUia, aus, male 
ued.Mrssansas.elilpBluek'.aophers. IBs
The •luallllee we pemea never make 
us so ridiculota as those wo pretend In 
have.
.0 florlder orange than tbe
rnrsUsaa, amysMa, sad taau 
gJ--bh,,»n.,«,acMy »w f




poBM boy. W. em 
yen, pa aad nu.i boaim ptaylag
Jamie Jt. hymiB. of 
BslUmmnty.Ky,, bs. s. 





bM Ukn am blnwuiibsusaotuusl^ 
STS ■asaelsoMrsd lo oor pMiy uU, ol Itaesr 
WllluamsisMisbialisanM. sad as nus
CINCINNATI, PORTSMOUTH,
8IG SANDY & POMEROY
Puket Conptny’B St«unen.
ailUneirrom lbs Bead toueMal
BOKTUKA-rowB Tnsadays aad Fridays.
epweta-stayssedm.
S'd"






“ miSSJlSSi B. Poama:uisihosatattbUe
years with KlSssy ilum.r; si uows 1 wis sM 
able to pal 00 my Mou;_my wllV bas olun
jr«‘Mnrs;."Lm{iSs
atnllrmsOr 1 bam bseo rrssrriuB
!« •I'H "!“Jtlolsbe riub l Ml
WtMDIKa VB THK tXOTK.
When lb«1l'«siT WlM«la •W siT«
*111, A L 
Reveala the I 
Key.
-lion loeaduyonss) >00 bad




W. Falti. posuamr. K MeOtaas. iMaui 
O.W.FolUBsa urngbl ofBeoae Kuma
orsomeonserm He u aow paiUsf ap 
cooperIbopoo ibe rams, whieb wlU itvs PEAOH OROHABD
CO-A-IjI
iSrS.ISfai.S.ffi’s! rrnoaiaH a wiluau HKnEV areXhaoauBtibiiavpaaioaAaoi-ai.rbsavEO
00.ffi.Xs
K!,SIK:Wl'.BiL'SS2;’,.SiS
^mosl tawm.^tsll.er of J. ^T^^ltau
;CIVE ITATRIALI




iirntml by tab mou vb, aad a dmIM la mUeie
Preach or &|iub, wlib fou dlismlaai I 
pmparlaa ood aUaa. Hat byaiau by • 
dmrnoi Wiu. stamp. ^BS lUspapw.'
Cmlecme W««F.
patlnre fnim the city of Cologne:










Owopno, UIcb.. has a well tbbl be- 
oomeilon sally for ose three or fourKsmf.V.’lii.'sriS.’lr?
7.!T7:S“,:jl=“zai“S
dropped a maekerel Into It.
riaUtaTeaaa Kiasasaad aU petals 
«onb-«N> aad Noou-Wat. ■ 
>sctasirnp(.aeoi|aA.gBlibii
One or the wnixlers of Ihe world la 
Iheaalenoianwhn rails In ash: "Any 
thing else, hvday, dr-’’
lr.ssJars.SlA. Sept. K. tan. 
uve am mins nap HI lien, ind bsvsra-




all need courage for eomelbing




‘tamSsn'kDbUoalan tor CSsUipelU at
Don’t be Led Astray!
a U.NCISKAII. WiStt.lB UE
OlillssniiilliiilnT'
10 HOURS
Cinoiimati to St Louis
g u> LsaUTUIe; Wllh
12 HOURS ifit2£’i?5«J!rA
SSSrSiSS
ll-jfjar-' ------------------------------_____ j-1 THI» vrrut
Far Tlrkeu. Balts ur say 
maltoa, call on TIrUrl Aatol
•’.WLI’lbCJony. _ ara.PsisVrAim
Clark Johnson’s
Indian Blnod , ^
____all Diseases of the Stomach. Liver,
Bowels, Kidneys, Skin and Blood. MIL- UONStestiiy to 1 ” -----I^NSt bl^^ its effleaejr inhealing the
T* K TK KIT KMin KNiWN T* MM.
etrdBdjrrAgn to cvai: ursrem.i.
unss er tmatix. OP TRATj;!, 
AreTottQ^^TAKE THE WHCINNATI. ato - u Ootag Vf. 





Which u the IlBfT ROUTB bstwesa
OI.ITOIIT 1TA.T I
OHIOACOg






















^\^C1fplarm»wltaP.b H, V.DlT.F.C. . 










’ll Eentuckj Rsilviy 
TIME TABLE
In Effect Monday, Nov.
TA1IX* KORTII.










fwe omik^ snaer Extra to 
Vi^iaiAABd tit, CATOUnAg. ...ll!: Vi'
omywta-----------
Patsws Kuol tu.. Ky




Iloa a a n u >11 c 




-tl'taciuTM raOTICTA^SQ^WIXB^^ TOW UITY FOI
MeUl^iui^Gum CiiBketi. CoIRm
Repi Biwsya on band and mads lo orlcr. of say ilss or BaUb.
ArumupplyofBmUa Bohes alto on Hand.
Ism suBiUd with ORBOan FATEItT GDOURU gOAflUI. SM aim wtlh a rslli 
ply er ELELTBIO RALH taruc prmomUoaof dead bulw.
Cor. Greenup, Avenue and »d St.. - AjMtAlgkXkd, K3T
UTEET, FEED & SALE STABLE
.A.xro pxixiD «vozt.a.
tj. n. EMMO^srs,
OrMnnp Amuo, botwoon Broodwoy aqil ft»rk Stroot. 
A S U Xf A. isr p, K Y.
FRED. NiERMAN & CO.,
-FRESH BEEF. PORK. MUHON, URO AND SAUSAG^-
epp.-^r£a.*,a'%.ta, I JkslnlSLndL.TZ.y’’
r
—■Twr
acoacREaLAND a«
sisi^
